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Sessões de Congregação
No corrente anno e até esta data, realísaram-se as seg'uintes:
A 1.0 de Janeiro, sessão solemne para posse da actual directoria:
Pro!. Sarmento Leite, director. - Prof. Aurelio Py, vice-clirector.
ALo) 4, 15 e 20 de Março, sessões oTdinarias de Congregação geral, Congregações
de medicina, de pharmacia e de odontologia, para cumprimento de disposições reg'ula-
mentares, sendo que na do dia 15, foi unanimemente resolvida, por proposta da Dire-
etoria, a creação de um curso faeultativo de radiologia clínica para os alunmos da 5.1\
e 6.1,1, séries medicas, disposição a ser encorporada aos Estatutos, em sua proxima reforma.
Este curso deverá fUllccionar Oppol'tunamente 110 Instituto de Radiologia do Dl'.
Renato Barbosa, assistente da 3.a cadeira de Olinica mediea, qu~, em attencioso ofndo
dirigido á Qongregação em o anno passado, poz á disposição da Faculdade seu bem
montado gabinete.
A 19 e 26 de Junho e a 4 de Julho - sessões extraordinarias de Congregação
geral para discussão da reforma dos Estatutos, cujo projecto approvado foi remmettido
ao Conselho Superior do Ensino, na forma do Decreto n. 11530 de 18 de Março de 1915,
sendo que na do dia 4 foi eleita a commissão para elaboraçào do novo Regimento in-
terno, recil.hindo a escolha 110S Profs. Octavio de Souza, Marques Pereira e D iogo Fer"'az
